





~v keletkezésére vonatkozó elképzelésemet, sajnos, levéltári adatokkal, a
h~ legidősebb embereinek visszaemlékezésévei sem tudom bizonyítani. Szíve-
~n venném, ha kollégáim kozUl az, aki találkozott hasonló vezetéknévvel,
meggyóznee feltételezés igaz vagy hamis voltáról.
BEIRATKOZOTT MAGYAR DIÁKOK A FRANEKERI EGYETEMEN. II. 0684--1844)
(A közlemény első része a NévtÉrt. 7. sz. 48--60. lapján jelent meg.
447.1684. Ill. 24. 8148. Samuel Varadini, Ungarus, theol(234)
448.1684. Ill. 24. 8149. Johannes Aszenci (A. Szenci), Ungarus, theol (uo.)
449.1685. Ill. 28. 8227. Michael P. 80gdani, Ungarus, theol (236)
450. 1685. Ill. 28. 8228. Samuel Szikzai, Ungarus, theol (uo .)
451. 1685. VIlI. 9. 8255. Stephanus Uihelyi, (Hungarus), theol (237)
452. 1685. VIlI. 9. 8256. Franciscus Josvai, (Hungarus), theol (uo.)
453. 1685. VIIl,13. 8257. Laurentius Fusi, (Hungarus), theol (uo.)
45~._1685. VIII.17. 8258. Stephanus Enyedi, Ungarus (uo.)
45~ 1685. VIII.17. 8259. Nicolaus Tsaholczi, Ungarus, theol (uo.)
.4S6--:::l68.5._VIlI. 20. 8262. Michael t~usnai, Hungarus Transyl vano Siculus,





























Paulus oebrecinus, Ungaarus, theol et phil (uo.)
Paulus P. Szolosi, Hungarus, theol et phil (uo.)
Georgi us B. Jenei, Hungarus, theol (uo.)
Georgius Batai, Transylvano Hungarus, theol (238)
Stephanus M. Vecsei, (Hungarus), theol (240)
Stephanus S. Pathai, Ungarus, theol (uo.)
Josephus Felfalusi, Transylvanus (242)
Michael T. Csepregi, Transilvano Hungarus (uo.)
Andreas Diosi, Rivulinus (Ungarus) (uo.)
Stephanus M. Vecsei, Ungarus (áthúzva) (243)
Johannes Makody, Ungarus, gratis - (uo.)
Johannes Bekesi, Ungarus, gratis - (uo.)
Samuel gandi, Transilvano Ungarus (244)

























































































































Valentinus Lesfalvi, Transylvanus (244)
Martinus Zadorfalvi, Ungarus, theol (246)
Stephanus Pataki, theol (uo.)
Johannes Kis-vadai, Ungarus, theol (uo.)
Caspar Enyedi, Ungaro Transylvanus, med (247)
Laurentius Viski, Ungaro Transylvanus, theol (248)
GeorgiusVeczi, Ungarus, theol (uo.)
Stephanus P. Stropkai, Ungarus, theol (uo.)
Daniel Diszeghi, Ungarus (?Dioszeghi) (250)
Ephraimus Csenghi~ Ungarus (251)
Stephanus W, Vasarhellyi, (Ungarus) (251)
Johannes Bölcskei, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Torjaj, (Hungarus) (uo.)
Stephanus V. Szombati, Ungarus (254)
Samuel L. Szalachi, Ungarus (uo.)
Josephus Cseh Csuzi, (Hungarus) (uo.)
Samuel Dömsödi, Ungarus (uo.)
Michael P. Tasnadi, Ungarus (uo.)
Franciscus Kadas Pataki, (Ungarus) (uo.)
Johannes Ráchevi, (Ungarus) (?Ráckevi) (uo.)
Marinus Lentse (?lehet írásképében a magyar Lencse
névhez hasonló, de idegen eredetű név is) (255)
Michael Szatt. Nemethi, (Ungarus) (256)
Stephanus Vetzpremi, (Ungarus) (?Veszpremi). (uo.)
Stephanus Waczi, Hungarus (uo.)
Stephanus Gyenge Warallijinus, Ungarus (257)
Nicolaus M. Ujverolinus, Ungarus (uo.)
Stephanus Huszthi, Ungarus (uo.)
Andreas Nánási, Ungarus (uo.)
Stephanus Szecsi, Ungarus (Szécsi) (uo.)
Samue1 Baicsi, Ungarus, gratis (uo.)
Stephanus Kincses Kecskemethi, Hungarus (uo.)
Stephanus Polgari, (Hungarus) (uo.)
Johannes Kecskemeti, (Hungarus) (utána ez áll:
12 sept S.N.) (uo.)
Balthazar Zalani, Transylvano Ungarus (uo.)
Franciscus Soos, Transylvano Ungarus (269)
Georgius P. Zovanyi, Sylvano Ungarus (uo.)
Petrus K. P. Czengeri de Warad, Transylvano
Ungarus (uo.)
531. 1696. VIlI. 2B. 9544. Johannes Tecsi de Maramoros, Ungarus, theol et
phil (uo.)
532. 1696. VIlI. 2B. 9545. Petrus Nadudvari, Ungarus, theol et phil (uo.)
























































20. 9144. Michael a Bethlen, Transsylvanus (259)
20. 9145. Johannes N. Borosnyaj, (Ungaro-) Siculus (uo.)
17. 9158. Stephanus Király, Debrecenius (uo.)
ll. 9233. Petrus Gidofalvi, Trans'ylvanus, orat is (261)
ll. 9234. Michael Tatai, Ungarus, gratis (uo.)
13. 9240. David M. Solthi, (Ungarus), theol et phil (uo.)
13. 9241. Georgius Szilagyi, (Ungarus), theol et phil
5. 9256. Samuel P. Rivulinus, (Hungarus), gratis (262)
14. 9269. Benedictus K. Debreczeni, Ungarus infer., theol (uo.)
9. 9311. Stephanus Zentelki, Hungarus (263)
9. 9312. Johannes S. Pathai, Ungarus (uo.)
9. 9313. Stephanus Felvinezi, Ungarus (uo.)
5. 9314. Georgius Briccius de Vizakna, Ungarus Transsylvanus
(uo. )
5. 9315. Mercenius Hunyadi, Transylvanus, Ungarus (uo.)
5. 9316. Johannes Szilagyi, Ungarus (uo.)
20. 9366. Marcenius Szilagij, Ungarus (264)
2. 9376. Andreas Gijongijosi, Ungarus (Gyöngyösi!) (265)
2. 9377. Benedictus Jenei, Ungarus (uo.)
2. 937B. Nicolaus Pati, Ungarus (uo.)
3. 9437. Feorgius Szokolyai, Hungarus (266)
4. 9470. Georgius Briccius de Vizakna, Transylvano
Hungarus (267)
30. 9490. Johannes Csaholczi, (Ungarus) (uo.)
30. 9491. Martinus Viscki, (Ungarus) (uo.)









534. 1696. VIlI. 28. 9547. Stephanus Oebreczeni, Ungarus, theol et phil (269)
535. 1696. VIlI. 28. 9548. Gregorius 8. Szönyi, Pannonio Ungarus, theol et
ling (uo.)
536. 1696. VIlI. 28. 9549. Johannes R. Pataki, Ungarus, theol et phil (uo.)
537. 1696. VIlI. 28. 9550. Petrus K. Magyari, Pannonio Ungarus, theol et
ling (uo.)
538. 1696. VIlI. 28. 9551. Johannes F. Batorkeszi, Hungarus, theol et ling
539. 1696. VIlI. 28. 9552. Nicolaus Csaki de Oeva, Transylvano Ungarus,




























IX. ll. 9563. Stephanus N. Vari Staniti, Hungarus, min cand (uo.)
IX. ll. 9602. Joannes Ujuari, theol cand (270)
X. 28. 9603. Samuel Nadudvari, Ungarus (uo.)
X. 28. 9614. Andreas Ouchonius de Szep es (uo.)
VIlI. - 9639. Paulus Gyöngyösy, Ungarus (271)
VIlI. 5. 9643. Stephanus H. Kecskemethi, Ungarus (uo.)
VIlI. 5. 9644. Johannes K. Thuri, Ungarus (uo.)
VIlI. 5. 9645. Samuel P. Oioszeghi de Sadema, Ungarus (uo.)
X. - 9689. Stephanus He1meczi, Ungarus (272)
X. 9695. MichaelDioszegi, (Ungarus) (273)
VII. 23. 9729. Johannes Harsanyi, Ungarus (uo.)
VII. 23. 9731. Andreas K. Gya1ai, Transy1vano Hungarus (uo.)
VII. 23. 9732. Martinus 8ogdanyi, Ungarus (uo.)
VIlI. 10. 9733. Petrus S. Puspöki, Ungarus (274)
VIlI. 10. 9736. Michael Wasarhe1yi, Tuo Hungarus (?) (uo.)
VIlI. 10. 9737. Stephanus A. Szoko1yai, Ungarus_ (uo.)
VIlI. 10. 9752. Samue1 Tagazati, Transy1vano Ungarus (uo.)
VIlI. 10. 9758. Andreas Zi1ahi, Transylvano Hungarus (uo.)
VII. 26. 9824. Johannes E. Weszpremi, Ungarus (276)
? 9830. Johannes Pe1söczi, Ungarus (uo.)
IX. 7. 9845. Sigismundus Palsi, Transylvano Ungarus (uo.)
IX. 17. 9846. Thomas Krezbaj, Transy1vano Ungarus (uo.)
IX. 17. 984~. Paulus Szencsi, Ungarus (uo.)
IX. 17. 9848. Josephus Nánási, Transy1vano Ungarus (uo.)
IX. 17. 9849. Andreas Hunyadi, Ungarus (uo.)
1. 12. 9905. Johannes Detsei, Transylvano.Ungarus (278)




















































































Paulus Gyöngyösi (Ungarus), theol cand (278)
Stephanus Kecskemeti, Ungarus, theol cand (uo.)
Samuel Fagarasi, med cand (279)
Stephanus Szathmari, (Ungarus) (uo.)
Johannes P. Pathai, (Ungarus) (uo.)
Samuel Martonfalvi, (Ungarus) (uo.)
Samuel P. Nyiregyhazi, (Ungarus) (uo.)
Stephanus T. Föld-Vary, Ungarus (280)
Franciscus Nemethi, Ungarus (uo.)
Michael V. Salontai, Ungarus (uo.)
Andreas Békési, Ungarus (281)
Johannes B. Kabai, Ungarus (uo.)
Matthias K. Bereti, Hungarus (uo.)
Georgius Szen Peterí, Ungarus (uo.)
Stephanus Dobzoi, Ungarus (uo.)
Johannes Herczegh,(Hungarus) (uo.)
Johannes Csuzi, Ungarus, med cand (282)
Johannes P. brvendi, Ungarus (uo.)
5tephus Benei, Ungarus (uo.)
Stephanus Tölytzi, Ungarus (uo.)
Georgius Kecskemethi, (Ungarus) (uo.)
Georgius Bödi Szyethi, Ungarus (uo.)
Michael K. 5zoboszlai, Ungarus (uo.)
Stephanus S.Papay, Ungarus (uo.)
Marcinus X. Szombathi, Ungarus (uo.)
Georgius Bonyhai, Transylvano Hungarus (283)
Johannes Hunyadi, Transylvano Ungarus (uo.)
Stephanus Nagy Azari, Ungarus (284)
Georgius P. Sellyei, ecclesiasticus Hungarus (uo.)
Georgius Waradi,-Losonczino Ungarus (uo.)
Johannes E. Almasi, Ungarus (285)
Georgius P. Ujfaluti, Ungarus (uo.)
Johannes Cato, Debrecinensis Ungarus (uo.)
Andreas Businkai, Ungarus (uo.)
Johannes Szent. Peteri, Ungarus (uo.)
Stephanus D. 8odQki, Transijlvano Ungarus (uo.)
602. 1702. X. 23. 10210. Petrus Kisfaludi, Ungarus (285)
603. 1702. X. 23. 102110 Johannes Bikfalvi, Transylvanus (uo. )
604. 1703. VI. 25. 10246. Johannes Serkej, Ungarus (286)
605. 1703. VI. 25. 10247. Sigismundus Er.Ujvari, Ungatus (uo.)
606. 1703. VI. 25. 10248. Paulus Fügedi, Hungarus (uo.)
607. 1703. - 10249. Johannes Herczegh, med cand (uo.)
60B. 1703. 10250. Gregorius Veszpremi, Hungarus (uo.)
609. 1703. 10292. Johannes Csernahai, Ungarus (287)
610. 1703. X. 210 10295. Matthias Szephi, Ungarus (uo.)
61l. 1703. X. 210 10296 . Franciscus U. Kocsi, Ungarus (uo.)
612. 1703. X. 210 10297. Stephanus T. Nemeti, Ungarus (uo.)
613. 1703. X. 210 10298. Stephanus M. Hurti, (Ungarus), eadem die (uo.)
614. 170). 10302. Stephanus P. Patai, Hungarus (288)
615. 1703. 10303. Michael Budai, (Hungarus) (uo.)
616. 1703. 10305. Samuel P. Patai, Ungarus (uo.)
617. 1704. X. 30. 10350. Stephanus Nadudvari, Ungarus (289)
618. 1704. X. 30. 10351. Samue1 Ujvari, Ungarus (uo.)
619. 1704. XI. 17. 10354. Franciscus Sz. György, Hungarus (uo.)
620. 1705. 10377. Stephanus Simandi, (Hungarus) (290)
62l. 1705. 10380. Nicolaus Tsekeij, Hungarus (uo.)
622. 1705. 10404. Daniel Kabai, (Ungarus) (uo.)
623. 1705. 10405. Johannes Desi, (Ungarus) (uo.)
624. 1705. 10406. Michael Udvarhelyi, (Ungarus) (uo.)
625. 1706. VIlI. 28. 10435. Stephanus K. Szikszai, Hungarus, theol (291)
626. 1706. VIlI. 28. 10436. Mattheus I. Baczoni, Hungarus, theol (uo.)
627. 1706. VIlI. 28. 10437. Stephanus P. Hevestini, Hungarus, theol (uo.)
628. 1707. - 10514, Martinus Almasi, Ungarus (293)
.629. 1707 . 10515. Johannes Szatthmar Nemeti, Ungarus (uo.)
630. 1707. 10517 . Andreas Debreczeni, Transy1vano Ungarus (uo.)
63l. 1707. 10518. Stephanus Gyula Szigetinus, Transylvano Ungarus
(uo.)
632. 1707. 10528. Benjamin Almasi, Transylvano Hungarus (294)
633. 170B. .Ill. 27 . 10588. Gregorius de Szöny, Pannonio Ungarus (295)
634. 170B. Ill. 27. 10589. Stephanus N. Enyedi, Ungarus (uo.)
635. 1708. Ill. 27. 10590. Stephanus Csik Zödj, Debreczino Ungarus (uo.)



































10687. Michael Szathmari, Hungarus, gratis (298)
10693. Martinus Tolcsvai, Hungarus gratis (uo.)
10697. Johannes Was Oallyai, Hungarus, gratis (uo.)
10698. Paulus P. Lenchi, Hungarus, gratis (uo.)
10699. Paulus P. Csengeri, Ungarus, gratis (uo.)
10700. Petrus L. Weresmarti de 6arow, Ungarus, gratis (uo.)
10718. Johannes Tsecthi, Hungarus, gratis (299)
10719. Johannes Nagy-Idai, Hungarus, gratis (uo.)
10771. Johannes Kalhai, Ungarus, gratis (300)
10772. Laurentius Serczi, Ungarus, gratis (uo.)
10812. Johannes 6alog Szent Peteri, Pannonio Ungarus,
gratis (301)
IX. 20. 10813. Johannes Ladanyi, Ungarus, gratis (uo.)
IX. 20. 10817. Balthasar Zagoni, Transilvanus, gratis (uo.)
X. 3. 10818. Johannes Kopecsi, Transilvano Ungarus, s.min.
cand, gratis (uo.)
X. 3. 10819. Michael F. Tokai, Ungarus, s.min.cand, gratis (uo.)
X. 3. 10820. Andreas Szilagyi, Sylvano Ungarus, gratis (uo.)
IV. 4. 10832. Michael Kopeczi, Transijlvano Hungarus (uo.)
IV. 4. 10833. Johannes Vites, Ungarus, gratis (302)
IV. 4. 10834. Gabriel Vites, Ungarus, gratis (uo.)
IV. 4. 10B35. Georgius M. Sertzi, Ungarus, gratis (uo.)
IX. 24. 10898. Johannes B. Naszalijinus, Hungarus, gratis (303)
IX. 24. 10B99. Stephanus Wanyainus, Hung~rus, gratis (uo.)
II. 26. 10916. Samuel Szent Gyorgi, Hungarus, gratis (304)
II. 26. 10917. Andreas Göbol, Hungarus, gratis (uo.)
II. 26. 10916. Andreas B. Munkathi, Hungarus, gratis (uo.)
IV. 5. 10921. 'Johannes Szentesi, Hungarus, gratis' (uo.)
V. 5. 10922. Samu el Oabi, Hungarus, gratis (uo.)
V. 5. 10923. Georgius Wetsei, Hungarus, gratis (uo.)
VII. 16. 10939. Josephus Komaromi, Ungarus, grati~ (uo.)
X. 4. 109BO. Sigismundus Oéési, (Hungarus), gratis (B05)
X. 4. 10981. Johannes Remethti, (Hungarus), gratis (uo.)
X. 4. 10962. Samuel Aszalai, (Hungarus), gratis (uo.)
IV. 23. 11000. Samu el Solymosi, Transylvanus (306)























IV. 23. 11002. Georgius Oéesi, Transylvano Hungarus (306)
V. 28. 11011. Nicolaus Tunyogi, Hungarus (uo.)
VIlI. 10. 1l0n. Stephanus Soos, Rimaszombatino, Hungarus (uo.)
VIlI. 10. 11024. Johannes Zabari, Misko1csino Hungarus (uo.)
VIlI. 10. 11025. Stephanus Mihalyi, Hungarus (uo.)
VIlI. 10. 11026. Petrus Szent-Peteri, Hungarus (uo.)
VIlI. 10. 11027. Co10mannus Baroti, Transy1vano Hungarus
VIlI. 10. 11028. Micha~l Oezsö, Hungarus, Cis Laen Balaton
IX. 7. 11035. Johannes Milkoczi, Hungarus (307)
IX. 7. 11036. Georgius Chapruntzai, Hungarus (uo.)
IX. 7. 11037. Stephanus Pesthij, Hungarus (uo.)
IX. 10. 11046. Johannes Oebreczenij, Hungarus (uo.)
X. 19. 11059. Johannes S. Tabadji, Hungarus (uo.)
X. 19. 11060. Stephanus Zalanyi, Transylvanus (uo.)
X. 19. 11061. Martinus G. Körösi, Ungarus (uo.)
XI. 2. 1l064. Georgius K. Körmendi, Hungarus (uo.)
VIlI. 14. 11091. Georgius P. Szathmari, (Hungarus), gratis (308)
VIlI. 14. 11092. Georgius K. Körmendi, (Hungarus), gratis (uo.)
,VIlI. 24. 11098. Andreas Kibedi, Transylvano Hungarus, gratis (uo.)
IX. 10. 11106. Micha~l Komaromi, Hungarus, gratis (309)
X. 5. 11124. Andreas Budai, Transylvano Hungarus, gratis (uo.)
X. 5. 11125. Martinus Batzoni, Transy1vano Hungarus, gratis
(uo. )
693. 1717. Ill. 10. 11146. Samue1 Pathay, Cis-Oanubianus Hungarus, gratis
(10)











V. 10. 11152. Georgius~, Hungarus, gratis (uo.)
V. 10. 11153. Paulus Wiski, Hungarus, gratis (uo.)
V. 15. 11154. Andreas DIesaj, Ungarus (uo.)
- 11158. Johannes Szalai, Ungarus, gratis (uo.)
11159. Andreas Pataki, Hungarus, gratis ~uo.)
11160. Stephanus Kereszi, Hungarus, gratis (uo.)
11165. Stephanus P. Szilagyi, Hungarus, gratisj(uo.)
11166. Johannes Oebreczeni, (Hungarus), gratis (uo.)


















































11194. Gregorius Nagymihalyi, Hungarus (311)
11196. Johannes Kövesdi, (Hungarus), gratis (uo.)
11197. Michiel Bodoki, Hungarus, gratis (uo.)
11202. Michael N. Enyedi, Hungarus, gratis (uo.)
11203. Daniel P. Ketskemetj, Hungarus, gratis (uo.)
11214. Georgius Szobotzlaj, Hungarus, gratis (uo.)
11220. Daniel Hetzei, Hungarus, gratis (312)
11221. Samuel Tzegledi, Hungarus, gratis (uo.)
11223. Stephanus P. Komaromi, Hungarus, gratis ab
easdem .(uo. )
11228. Stephanus T. Szilagyi, Ungarus, theol, gratis
(uo.)
11229. Petrus Palsi, Hungarus, gratis (uo.)
11230. Samuel P. Madi, Hungarus, gratis (uo.)
11231. Stephanus P. Wecsey, Ungarus, gratis (uo.) .
11237. Franciscus Papai, Ungarus, gratis (uo.)
11238. Stephanus Papai, Ungarus, gratis (uo.)
11239. Georgius Vecsei, Ungarus, gratis (uo.)
11240. Martinus T. Raczkevi,Ungarus, gratis (uo.)
11264. Ladislaus Bibarczfalvi, Ungarus (313)
11265. Andreas Vasarhelyi, Ungarus (uo.)
11289. Stephanus C. Pclgardi, Ungarus (uo.)
11290. Samuel Zilahi, Sylvano Hungarus (uo.)
11291. Stephanus Szini, Ungarus' (uo.)
1129B. Johannes Bau-Horváti, (Hungarus) (314)
11310. Michael Sallai, Hungarus (uo.)
11318. Stephanus Farago, Ungarus (uo.)
11319. Johannes Selyebi, Ungarus (uo.)
11320. Johannes Ketskemeti, Ungarus (uo.)
11321. Johannes Kortvélyesi, Ungarus (uo.)
11322. Paulus Öri, Debrecino Ungarus (uo.)
11323. Samuel P. Rapoti, Debrecinus, Ungarus (uo.)
11324. Johannes Gyöngyösi, Debrecino Ungarus (uo.)
11325. Andreas Ölvedi, Debrecino Ungarus (uo.)
11326. Michael 8. Kecskemethi, Debrecino Ungarus (uo.)
11340. Johan~es D. Etsegi, Hungarus (315)














































































































Andreas Nanasi, Transylvano Ungarus (uo.)
Samuel Pataki, Transylvano Hungarus (uo.)
Michael Teremi, Debrecino Ungarus (uo.)
Gregorius Mediaszai Saros, Patakino Ungarus (uo.
Johannes 8ilkei Saros, Pataki no Ungarus (uo.)
Stephanus Csergö Kocsi, Debrecino Ungarus, v.d.
min. (uo.)
Paulas Kereszteti, Debrecino Ungarus (uo.)
Samuel Cseh Also, Csernatoninus Transylvanus (ill
Franciscus T. Tsepregi, Claudiopolitani,
Hungarus (uo.)
Franciscus Dési, Transylvano Hungarus (uo.)
Georgius Verestoi, Transyl vano Ungarus, med (uo.)
Samuel Szombati, Transylvano Hungarus (uo.)
Michael Tzegledi, Rimatzombatino Ungarus (uo.)
Michael Vatzi, Debreczino Hungarus (317)
Stephanus Sz. Peteri, de Cadem ad Amnem Sajo (uo.)
Johannes Szathmari, Hungarus (uo.)
Sigismundus 8issalvi, Transylvano Hungarus (3~)
Stephanus Ketskemeti, (Hungarus), theol (uo.)
Franciscus Josvai, Hungarus (319)
Nicolaus Vajna, (Hungarus) (uo.)
Josephus S. Makfalvi, (Hungarus) (uo.)
Johannes Kallai, (Hungarus) (uo.)
Paulus Kereszteti, med cand (uo.)
Stephanus Nanasi, Ungarus (uo.)
Johannes N.-Saroi, (Hungarus) (uo.)
Andreas Galgoczi, (Hungarus) (uo.)
Franciscus Weszpremi, (Hungarus) (uo.)
Joannes A. Tatai, Ungarus (uo.)
Martinus Tsaji, Hungarus, gratis (320)
Samuel Negijedi, Hungarus, gratis (uo.)
Stephanus Kermendi, Ungarus (uo.)
Stephanus Hetzei, Hungarus (321)
Georgius Somlyai, Hungarus (uo.)
Samuel P. Koloszvazi, Hungarus (uo.)





















































9. 11634. Stephanus Lucas, Hungarus (323)
9. 11635. Samue1 L. Erdelyi, Hungarus (uo.)
9. 11636. Stephanus Kiliti, Hungarus (uo.)
7. 11644. Paulus Zi1ahi, Hungarus (uo.)
28. 11662. 8eniamin Pokai, Transsy1vano Hungarus (uo.)
1. 11667. Johannes G. 8athori, Hungarus (uo.)
18. 11670. Johannes C. Csuzi, Hungarus (uo.)
10. 11674. Alexander P. Szathmari, Hungarus (324)
8. 11690. Stephanus Varga, (Hungarus) (uo.)
8. 11691. Johannes Watai, (Hungarus) (uo.)
8. 11692. Joannes Kádártái, (Hungarus) (uo.)
8. 11693. Michael Földesi, (Hungarus) (uo.)
31. 11697. Johannes Verstoi, Hungarus (uo.)
5. 11699. Adamus Körmendi, (Hungarus) (uo.)
5. 11700. Stephanus Haraszti, (Hungarus) (uo.)
.5. 11712. Martinus Tokaji, (Hungarus) (325)
30. 11720. Stephanus uebrecinus, Debrecino Hungarus (uo.)
30. 11721. Andreas Szent-Miklosi, Debrecino Ungarus (uo.)
5. 11722. Johannes Putnokai, Ungarus (uo.)
5. 11723. Johannes Pelsöczi, Debrecino Hungarus (uo.)
5. 11724. Samuel Veszpremi, Debrecino Hungarus (uo.)
14. 11725. Martinus Banhorvati, Hungarus (uo.)
14. 11726. Sigismundus Angyalosi, Transylvano Hungarus (uo.)
14. 11727. Basilius Angyalosi, Transylvano Hungarus (uo.)
22. 11735. Georgius W. Dallyai, (Hungarus) (uo.)
22. 11736. Johannes Madi, (Hungarus) (uo.)
10. 11737. Andreas J. Markus, Transylvano Siculus de
Markus Falva (uo.)
13. 11739. Martinus N. 8orosnyai, Transylvano Hungarus (uo.)
3. 11752. Joannes Bereni, Hungarus (326)
3. 11753. Daniel Csati, Hungarus (uo.)
3. 11754. Matias A. Ori, Debrecino Hungarus (uo.)
11771. koses Santo Borosnyai, (Hungarus) (uo.)
9. 11782. Paulus Selyebi, Ungarus Debrecino (327)
9. 11783. David Sarkány, Ungarus (uo.)









































































































































Stephanus F. Szeki, Transylvano Hungarus (327)
Jacobus Jantso, Hungarus (uo.)
Johannes Soos .Szent Peteri, Hungarus (uo.) .
Sigismundus Eresei, (Hungarus) (uo.)
Johannes Tokai, (Hungarus) (uo.)
Michael Ousitza, Hungarus ex Comi tatu Zemlenyi
eiusque oppido et gymnasio Saxos Patachi
Paulus Ori, Ungarus Patakinus (uo.)
Daniel Szilagyi de Arisfalva (uo.)
Samuel Nadudwarius, Transylvanus (uo.)
Andreas Karman, Hungarus (uo.)
Gregorius Taczi, Ungarus (328)
Georgius Felegijhazi (uo.)
Stephanus Szönyi de Comarom, (Hungarus) (uo.)
Michael Kowats, Transylvanus (uo.)
Andreas 8artha, Transylvano Hungarus (uo.)
Franciscus Hunyadi, Transil vano Hungarus (uo.)
Samuel Szabbatkai, Transilvano Hungarus (uo.)
Samuel Györi, Debrecino Ungarus (uo.)
Samuel Weresmarti, Debrecino Ungarus (uo.)
Johannes Kis Pataki, (Hungarus) (uo.)
Andreas Domany, (Hungarus) (uo.).
Moijses 8eregzaszi, (Hungarus) (uo.)
Alexander Enyedi, Ungarus (uo.)
Franciscus 8enko, Hungarus (329)
Stephanus 8öszörmenyi, Debrocino Hungarus (uo.)
Stephanus Harzsanyi, Debrocino Ungarus (uo.)
Josephus Totfalusi, Hungarus (uo.)
FraQciscus Hunniades" Ungarus (uo.)
Georgius Szikszai, Ungarus (uo.)
Stephanus Meezö, Hungarus (uo.)
Johannes Berzétei, Hungarus (uo.)
Georgius Buzinkay, Hungarus (uo.)
Paulus Szatthamari, Ungarus (uo.)
Johannes Tarasz, Debrecino Hungarus (uo.)











































































Johannes Diószegi, Ungarus, theol (330)
Martinus Abats Hunyadi, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Zeglédi, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Hunyadi, Hungarus (uo.)
Micha~l Pesti, Hungarus (uo.)
Johannes Kassai, Hungarus (uo.)
Franciscus Soos, Transylvano Hungarus (uo.)
Stephanus Tiszabethi, Transylvano Hungarus (uo.)
Samuel Kallai, {~uogarus) (uo.)
Emericus Petzely, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Földesi, Ungarus (331)
Andreas Megyresi, Ungarus (uo.)
Martinus Kaposi, Hungarus (uo.)
Josephus Bó·Györi, Hungarus (uo.)
Johannes Bornemissza, Hungarus R(ima) Szombátino
(uo. )
Micha~l Hallosi, Janno Hungarus (uo.)
Georgius Bánijai, Debrecensis Hungarus (uo.)
Michael Pataki, ex Transilvania Hungarus (332)
Josep Za§oni, Transylvanus (uo.)
Georgius Huszti, Marmatico Hungarus (uo.)
Michael A•.Ajtai, Transylvano Hungarus (uo.)
Stephanus SZ8boszlai, (HungaFus) (uo.)
Stephanus Bekenij de Mikofalva, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Makrantzi, (Hungarus) (uo.)
Paulus Wiski, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Wiski, (Hungarus) (uo.)
Walradus Oalmöll, (Hungarus) (333)
Stephanus Gersenyi, Ungarus (uo.)
Sigismundus Bor8sRai, Transylvanus (uo.)
Gabriel Wajai, Transylvanus (uo.)
Michael FöröcR, (Hungarus) (uo.)
Johann Abats, (Hungarus) (uo.)
Johannes Gyöngyösi, (Hungarus) (uo.)
Georgius DOGzi, (Hungarus) (334)




















































12059. Samuel Orban Zathmari, (Hungarus) (334)
12063. Andreas Teglasi, Hungarus (uo.)
12065. Wenceslaus Radosz, (Hungarus) (uo.)
12066. Michael Szentivanyi, (Hungarus) (uo.)
12078. Michael Kadas, Hungarus (uo.)
12083. Johannes Varadi, Staudiopolisanus (uo.)
12088. Georgius Paktai, ex Hungaria (335)
12106. Thomas Csaki, Madaiensis (Hungarus) (uo.)
12108. Stephanus Marcus, Hungarus ex oppido Tokaj (uo.)
12115. Benjamin Palfi, Hungarus (uo.)
12118. Josephus Marton, Hungarus (uo.)
12119. Stephanus Szathmari, Debrecino Hungarus (uo.)
12120. Johannes Patay, Debrecino Hungarus (uo.)
12121. Michael Tasnadi, Patachino Hungarus (uo.)
12122. Franciscus Munkazi, Hungarus (uo.)
12220. Stephanus Banyai, Hungarus (338)
12221. Stephanus Lebo, Hungarus (uo.)
12241. Jonathan Margitai, Transylvano Hungarus (339)
12242. Martinus Töke, Transylvano Hungarus (uo.)
12243. Michael Wajardi, Transsilvano Hungarus (uo.)
12243a Nicolaus Andrasi-lseja, Transilvano Hungarus (~J
12251. Andreas Seni, Hungarus (uo.)
12259. Joannes Sziraki, Hungarus (uo.)
12260. Andreas Sombasi, Hungarus (uo.)
12261. Stephanus .Molnár, Hungarus (uo.)











Michael Miskoltzi, Hungarus (340)
Petrus Almasi, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Szatmari, (Hungarus) (uo.)
Petrus Sebök, (Hungarus) (uo.)
Melchior Benedek, Hungarus e Transilvania
Andreas Nadaskai (Hungarus) (341)
Andreas F. Banyai, Hungarus (uo.)
Gregorius Kasnitzi, Hungarus (uo.)
Georgius Somosi, (Hungarus) (342)































Josephus Bogati, (Hungarus), gratis (342)
Paulus Czegledi, Oebracinus, gratis (uo.)
Georgius Kis, Patacino-Hungarus, gratis (uo.)
Josephus Huszti, Körösinus Hungarus, gratis (uo.)
Stephanus Tasnadi, (Hungarus) (uo.)
Andreas Poots, (Hungarus) (uo.)
Pauilus Szilagyi, Hungarus (343)
Andreas Szalatnai, Hungarus (uo.)
Andreas Marusi, Hungarus (uo.)
Josephus Szatthmari, Ungarus (uo.)
Michael Witellius, Transylvanus (uo.)
Johannes Tsernatfalusi, Transylvanus (uo.)
Oemetrius K. Oa1naki, Hungarus Transylvania
oriundus (uo.)
Stephanus Malnasi, Transilvano Hungarus (uo.)
Josephus Bardotz, Transy1vano Hungarus (esetleg
román eredetű reformátussá lett család, igen
ritka) (344)
XII. 17. Samuel Qvadi, Hungarus (uo.)
12442. Stephanus Weise, Hungarus (esetleg református
szász) (uo.)
12444. Stephanus Szütz, Hungarus, gratis (uo.)
12445. Georgius Paksi, Hungarus, gratis (uo.)
12446. Miéhae1 Karsa, Hungarus, gratis (uo.)
12447. Stephanus Csaji, Hungarus, gratis (uo.)
12448. Samue1 Füleki, Hungarus, gratis (uo.)
124~1. Stephanus Intze, Hungarus e Transy1vania (uo.)
12454. Johannes Szent-Simoni, Transy1vano Hungarus (uo.)
12471. Petrus Ethei, Hungarus (345)
VII. 15. 12476. Andreas Sziraki, Ungarus ex sup. Hungaria (uo.)
VII. 15. 12477. Stephanus Göböl, Ungarus (uo.)
VII. 29. 12479. Josephus Hevesi, Transy1vano Hungarus (uo.)
VIlI. 1. 12482. Samuel Szigeti, Hungarus Oebrecino (uo.)
VIlI. 20. 12483. Stephanus Bara, Transylvanus (uo.)
X. 14. 12500. Samuel Watai, (Hungarus) (uo.)
































































X. 25. 12503. Sigismundus Kassai, Hungarus (346)
XI. 5. 12504. Joannes Szalai, (Hungarus) (uo.)
Ill. 21. 12514. Samue1 Szalai, Hungarus (uo.)
VI. 26. 12519. Stephanus Gozon Halasi, ~Hungarus) (uo.)
VI. 30. 12521. Joannes Kollati (Hungarus) (uo.)
VI. 30. 12522. Sigismundus Kereszi, (Hungarus) (uo.)
VI. 30. 12523. Josephus Putnoki Faivi, (Hungarus) (uo.)
VII. 5. 12526. Samuel Tsaji, (Hungarus) (uo.)
VII. 5. 12527. Andreas Varadi, (Hungarus) (uo.)
VII. 6. 12528. Martinus Kiralhyi, (Hungarus) (uo.)
VII. 6. 12529. Stephanus Sz. Marosi, (Hungarus) (uo.)
VIlI. '22. 12536. Josephus Tetsi, Transylvano Hungarus (347)
XI. 4. 12561. Andreas olah, (Hungarus) (uo.)
XI. 4. 12562. Johannes Pap, (Hungarus) (uo.)
XII. 27. 12563. Stephanus Kerekgyarto, (Hungarus) (uo.)
VI. ll. 12575. Josephus Sebes, Transilvanus Hungarus (348)
VI. 29. 12576. Gregorius Nadaskay, Hungarus (uo.)
VI. 29. 12577. Josephus Loszontzi, Hungarus (uo.)
VI. 29. 12578. Joannes Marton, Hungaru3 (uo.)
VI. 29. 12579. Stephanus Bereti, Hungarus (uo.)
VI. 29, 12580. Michael Szombati, Hungarus (uo.)
VI. 29. 125Bl. Samuel~, (Hungarus) (uo.)
X. 3. 12607. Lucas Tösa, Transylvano Hungarus (uo.)
X. 3. 12608. Michael Ajtai, Transyl vano Hungarus, gratis (49)
X. 9. 12609. Daniel Pataki, Transylvano Hungarus, gratis (uo.)
X. 9. 12610. Josephus Z. MiskoItzi, Transyl vano Hungarus (uo.)
IX. 27. 12642. Georgius Szilagyi, Hungarus Transylvano, gratis
(uo. )
Andreas Jeremi , Transylvano Hungarus, gratis (uo.)
Josephus Dosa, Transylvano Hungarus, gr~tis (uo.)
Michael Waradi, Hungarus, gratis (350)
Gregorius Palfalvi, Hungarus (uo.)
Johannes Magyar', Hungarus ex Szombatiensi (uo.)
Josephus Dobaji, Hungarus Scascos Pataiensis(?)
gratis (uo.)
IX. 14. 12677. Stephanus Szathmari, Transylvano Hungarus (uo.)







































Andreas Sattzai, Hungarus Vadeszinus (351)
Nicolaus Tunyogi, Hungarus Atanyiensis (352)
Sigismundus Eperjesi, Hungarus Batzonensis (uo.)
Stephanus Szent-Simoni, Transylvano Hungarus ex
sede Siculicali Mascos, Lago Koronka oriundus (uo.)
Georgius Farkas, Hungarus Pitzciensis (uo.)
Michael Szent-Györgyi, Hungarus Taurinensis (uo.)
Petrus Tsernatfalusi, Hungarus Tsernatfaluensis
(uo.)
12727. Josephus Betes de Zadarhasa, Hungarus (uo.)









12737. Johannes Ikafalvi, Transylvano Hungarus (uo.)
12738. Giliam Schultz, Transisalanus, iur cand (uo.)
12740. Joannes Soos, Hungarus ex Comitatu Hontensi,
Rima Szombatina (uo.)
12747. Georgius Szathmari, Hungarus Patakiensis
12748. Abrahamus Szathmari, Hungarus Patakiensis (uo.)
12749. Paullus Szathmari, Hungarus Patakiensis (uo.)
12755. Josephus Enyedi, Rivulinus (353)
12756. Michael Simond, Transylvano Hungarus (uo.)
12770. Stephanus Desi, Transylvano Claudiopolis (uo.)
12776. Gregorius Kapolyi, Hungarus (uo.)
12777. Georgius Kalmar, Hungarus (uo.)
X. 26. 12815. Franciscus Csesseli, Debreczino Hungarus (354)
IV. 26. 12825. Stephanus Wasvari, Hungarus Pannonius (uo.)
XI. 5. 12864. Andreas Petrets, Hungarus (355)
XI. 17. 12865. Joannes M. Bodoki, Transylvano Hungarus (uo.)
12867. Joannes Tserei, Transylvano Hungarus (356)
V. 4. 12876. Stephanus Baseo, Hungarus (uo.)
VI. 26. 12884. Daniel Wiltz, Hungarus ex Comitate Borsodiensi
(uo.)
12908. Josephus Vitér, Hungarus ex Cotta Honsensi
(?Vi téz) (357)
12920. Michael Szathmari, Hungarus (uo.)

































- 12923. Ladislaus Paal, Transylvano Hungarus (357)
12924. Martinus Hanka, Hungarus (uo.)
12925. Johannes Herepei, Transy1vano Hungarus (uo.)
12970. Paulus Szathmári, (Hungarus), med cand (358)
12996. Petrus Petei, Transylvano Hungarus (359)
IV. 21. 13056. Stephanus Kapzi, Hungarus Patakiensis (361)
VII. 6. 13064. Johannes Szentesi, natione Hungarus S. Pata-
kiensis (uo.)
VII. 6. 13065. Gabriel Fülöp Ori, Hungarus Patakiensis (uo.)
13094. Gabriel Gellen, Hungarus (362)
13095. Johannes Szikszai, Hungarus (uo.)
13096. Franciscus Horváth, (Hungarus) (uo.)
13097. Michael Nadaskaí, (Hungarus) (uo.)
13098. Petrus Márkos (Hungarus) (uo.)
13116. Samuel Miklos, Hungarus (uo.)
13132. Georgius Verestói, (Hungarus) (363)
13134. Samuel Makkai, (Hungarus) (uo.)
13135. Matthaeus Keresztes, (Hungarus) (uo.)
13146. Johannes Szent Peteri, Hungarus (uo.)
13147. Stephanus Kajari, Hungarus (uo.)
13148. Stephanus Maté, Hungarus (uo.)
13149. Samu el ~, Transylvano Hungarus (uo.)
13150. Michael Dlah, Hungarus (uo.)
13158. Samuel Szentessí, Hungarus (uo.)
13160. Georgius Verestoi, Transy1vano Hungarus (364)
13175. Paulus Kökenijeski, Hungarus (?Kökényessi hol-
land helyesírásban) (uo.)
13176. Georgius Tokaji, Hungarus (Tokay) (uo.)
13217. Stephanus Juhasz S. M., Vasarhelliyensis
Hungarus (365)
x. 25. 13233. Daniel Püspöki, Hungarus ex Cumania Majori (366)
Ill. 28. 13272. Valentinus 8al0 de N. Batzon, Transylvano
Hungarus (367)
Ill. 27. 13346. Franciscus Tury, Hungarus 8östermungiensis (369)
V. 14. 13352. Stephanus Gombasi, Transylvanus (uo.)


























IX. 8. 13367. Petrus Szekely, Hungarus ex Collegio Ref.
Debrecinensi (370)
IX. 8. 13368. Albertus Marjai, Hungarus e Collegio Debrecinensi
(uo.)
IX. 14. 13383. Stephanus Csegöldi, Hungarus e comitatu Zempli-











































Josephus Marton, Hungarus e comitatu Pestiensi,
possessione Trofahn, schola Debrecinensi (uo.)
Paulus Esztergomi, Hungarus, theol cand (371)
Johannes Kovats, Hungarus, theol cand (uo.)
Adamus Tot, Hungarus, theol cand (uo.)
Johannes roth, Hungarus, theol cand (uo.)
Josephus Bátori, (Hungarus) (uo.)
Stephanus Tönkö Szilagyi, (Hungarus) (uo.)
Josephus Szombati, (Hungarus) (uo.)
Michael Júró, Comaromiensis Hungarus (uo.)
Paulus Szelesi, Lossoncino Neogradiensis
Hungarus (uo.)
Stephanus Raczkevi Dtvös, Tatensis Hungarus (372)
Joannes Peleskei, Debrecino' Hungarus (uo.)
Georgius Rosgony, Debrecino Hungarus (uo.)
Georgius Fazekas, Szikszovia Hungarus, nobilis
Stephanus Szokolay, ex Hungaria, nobilis (uo.)
Petrus Wattay, Patakina Hungarus (373)
Alexander Marton, Debretzino Hungarus (uo.)
Johannes Servatius, Debreszino Hungarus (uo.)
Daniel Zi~ahi, Debrecino Hungarus, obiit (uo.)
Stephanus Waradi, Debrecino Hungarus (uo.)
Georgius Ardéij, Debrecino Hungarus (?Ardéy
?Erdéy) (uo.)
Franciscus Hajdu, Debrecino Hungarus (uo.)
Samuel Bedos Köpezi, Hungarus Transilvanus (uo.)
Gregorius Szalay, Debreczino Hungarus (374)
Josephus Szikszai, Debreczino Hungarus (uo.)
Andreas Kaszonii, Debreczino Hungarus (uo.)
1072. 177I. VII. 26. 13518. Stephanus Madas, Debreczino Hungarus (374)
1073. 177I. VIlI . 5. 13524. Martinus Mogyorödi, Hungarus Ujhellyiensis "
proselyta, theol; de1ectum ex albo sec. Senatul
iud. sententiam 4 III 1773 (uo.)
1074. 177I. lilII. 29. 13530. Michael Saroi, Debreczino Hungarus (uo. )
1075. 177I. VIlI. 29. 13531. Josephus Földesi, Debreczino Hungarus (uo.)
1076. 177I. IX. 27. 13543. Sigismundus Kolosvari , Transyl vano Hungarus (uo.
1077. 177I. IX. 27. 13544. Joannes Abats, Transylvano Hungarus (375)
1078. 177!. X. 7. 13546. Stephanus Gozon, Debreczino Hungarus (uo.)
1079. 177!. X. 10. 13547. Michael Katona, Patakino Hungarus (uo.)
1080. 177!. X. 10. 13548. Michael Kados, Hungarus Pataki no (uo.)
1081. 177I. X. 10. 13549. Vincentius Mark, Hungarus s. Patakino (uo.)
1082. 1772. :II. 4. 13553. Stephanus Berta Tata, Hungarus delectum ex
alba sec. Senatum Iud. sententiam 21 VII 1773
(uo.)
•1083. 1772. 13557. Paulus Kovats, (Hungarus) (uo.)
1084. 1772. 13558. Stephanus Kovacs, (Hungarus) (uo.)
1085. 1772. 13559. Stephanus Dombi, Transylvano Siculus (uo.)
1086. 1772. VIII. 2!. 13564. Michael Szilagyi, Hungarus (uo.)
1087. 1772. VIII. 2!. 13565. Petrus Balag, Hungarus (uo.)
1088. 1772. VIII. 28. 13567. Andreas Naszalyi, Hvngarus (uo.)
1089. 1773. - 13591. Michael Makai, Hungarus (376)
1090. 1773. 13592. Gabriel Kovats, Hungarus (uo.)
1091. 1773. 13593. Georgius Kovvacs, Hungarus (uo.)
1092. 1773. 13598. Michael Ince, Transilvanus (uo.)
1093. 1773. 'VII. 28. 13606. Josephus Wégh, Hungarus ex comitatu Abba
Regalensi (uo.)
1094. 1773. lVII. 28. 13607. Michael Wégh, Hungarus ex comitatu Abba
Regalensi (uo.)
1095. 1773. VIII. 6. 13610. Andreas Szathmari, Hungarus (uo.)
1096. 1773. VIII. 6. 13611. Josephus Lukatz, Hungarus (uo.)
1097. 1773. VIII. 16. 13612. Johannes Kassai, Hungarus (uo.)
1098. 1773. VIlI. 16. 13613. Georg Hegedüs, Hungarus (377)
1099. 1773. VIlI. 16. 13614. Stephanus Kados, Hungarus (uo.)
1100. 1773. .VIII. 28. 1361B. Stephanus Kolosvazi, Hungarus (uo.)



























































1. 13634. Georgius Ratz, Hungarus (377)
1. 13635. Gabriel Estergomi, Hungarus (uo.)
1. 13636. David Koczi, Hungarus (uo.)
1. 13637. Samu el Sellyei, Hungarus' (uo.)
1. 13638. Martinus Pap, Hungarus (uo.)
1. 13639. Andreas Poots, Hungarus (uo.)
14. 13660. Michael Benedek, Hungarus, gratis (378)
24. 13672. Petrus Olasz, Patakino Hungarus, gratis (uo.)
6. 13680. Josephus Füredi, Hungarus (uo.)
6. 13681. Michael Toothe, (Hungarus) (uo.)
6. 13682. Stephanus Kardos, (Hungarus) (uo.)
9. 13684. Josephus Keresztes, Transylvano Hungarus (uo.)
17. 13691. Josephus Milesz, Hungarus, med cand (379)
ll. 13693. Paulus Sarkan, (Hungarus) (uo.)
ll. 13694. Andreas Nadaskai, (Hungarus) (uo.)
ll. 13695. Daniel Paksi, (Hungarus) (uo.)
12. 13697. Stephanus Kovats, Hungarus Debreczino (uo.)
12. 13698. Johan Annyok, Hungarus Debreczino (uo.)
28. 13707. Benjamin Weress, Transilvano Hungarus ex ColI.
Ref. Claudiopolitano (uo.)
25. 13719. Stephanus lasnadi Szeöts, (Hungarus) (uo.)
25. 13720. Nicolaus Harangozo, (Hungarus) (uo.)
28. 13737. Gregorius Molnar, (Hungarus) (380)
10. 13744. Johannes Tunyogi, Hungarus ex Collegio S.
Patakiensi (uo.)
2. 13745. Josephus Czeh. Szombati, Hungarus ex ColI.
Debreczinensi (uo.)
2. 13746. Jacobus larkas, Hungarus ex ColI. Debrecinensi
(uo.)
13753. Georgius Eiler, Debretzino Hungarus (uo.)
13757. Michael Torma, Pataki no Hungarus (uo.)
13764. Michael Motzi, (Hungarus) (381)
13765. Andreas Leötsö, (Hungarus) (uo.)
13778. Gabriel Soos, Hungarus (uo.)
13779. Stephanus Ketskemeti, Hungarus (uo.)
13780. Petrus Turos, Hungarus (uo.)
13792. Andreas Kis, S. Patakino Hungarus (uo.)
1134. 1779. IV. 29. 13804. Joannes Sarvarij, (Hungarus) (Sarvary) (82)
1135. 1779. V. 7. 13805. Joannes Borros5, (Hungarus) (uo.)
1136. 1779. VIlI. 10. 13818. Stephanus ~, ex Hungaria (uo.)
1137. 1779. IX. 9. 13821. Stephanus Duló, Transilvano Hungarus (uo.)
1138. 1779. IX. 9. 13822. Johannes Malom, Transilvano Hungarus (uo.)
1139. 1779. IX. ll. 13823. Michael Bartól, Patakino Hungarus (uo.)
1140. 1779. IX. ll. 13824. Ladislaus Nyilas, Patakino Hungarus (uo.)
1141. 1779. IX. ll. 13825. Joannes Szilagyi, Patakino Hungarus (uo.)
1142. 1779. IX. 14. 13826. Pauius Papai Toth, Debrecino Hungarus (uo.)
1143. 1779. IX. 15. 13829. Josephus Keresztesi , Debrecino Hungarus (83)
4 ~


















IX. 7. 13842. Martinus Szilvasi, Patakino Hungarus,.gratis f
IX. 16. 13844. Samuel Varadi, Debrecino Hungarus, gratis (uo.)
IX. 24. 13851. Gabriel Bereti, Patakino Hungarus (uo.)
IX. 24. 13852. Georgius Szücs, Patakino Hungarus, gratis (uo.)
IV. 28. 13860. Johannes V. Otrokotsi, Hungarus, gratis (uo.)
IX. 22. 13882. George~, Kölesdiensls (Hungarus) (384)
IX. 22. 13883. Stephanus Csorba, (Hungarus) (uo.)
X. 12. 13886. Michael Egei, Hungarus (uo.)
'IX. 8. 13937. Stephanus Hetzei, Hungaru~ (386)
IX. 8. 13938. Andreas Szepsiensis·Toot, Hungarus (uo.)
IX. 8. 13939. Michael Botos, Megyaszoviensis Hungarus (uo.)
IX. 8. 13940. Samuel Igaz, a Vadaszino Hungarus (uo.)
IX. 8. 13941. Gedeon Marton, Vadnaiensis Hungarus (uo.)
IX. 8. 13942. Samuel Dienes, Lassonzino Hungarus (uo.)
IX. 12. 13943. Stephanus Sovari, Tokajino Hungarus (uo.)
X. 9. 14037. Paulus S2alai, Körösinus (Hungarus), gratis
sacrae theol causa (389)
1161. 1789. VIlI. 6. 14097. Franciscus Pethe, Hungarus Sz. Milhalyino (91)
1162. 1793. V. 8. 14172. Georgius Tnalyai, Hungarus (393)
1163. 1793. XL 14. 14190. Michael Pakozdij, Hungarus ex Ill. Collegio H.
C. Ref. Debrecinensi (394)
